



Jll3les; pero lambién lo es que no puede
hacer:ieludibrio de las funciones de gobierAo,
unas veces por la insolencia de los r¡ue proles
lan, 01l'3S pOI' la flojedad de los que mandan
lIace ralta en espaüa mas prcvisióu, pero
lambicn l);lce ralta mas gobierno,
Instrción de anuncios, cOIDll.oiC4ldOS,redlm.. 1
gacelillas, en primera, tercera y cuart3 pllJa J
precios convencionales,
Esquelas de defunción e. primera, cuarta pla••
á precios reducidos.
La inquietud y mal humor que hace algún
licmpo domina ~n el país, se ha acentuado
l'ccienlcmenLe COIl la I'epetición de desaira
dables sucesos que no pueden verse con in
diruencia,
L3 hostilidad de que ha sido objelo el mi·
ni~ll'o de la Gobcl'Ilación en su viaje :i Cala·
luil3; la silba fenomenal que hubo de aguan-
lar en el Liceo de Barcelona, muy significlti-
va pOI' los gdlos de rencor de los separalislas
y las cinicas Jisel'laciones de los juegos nora·
les, han pueslo d~ relieve el espirilU que en
aquella región inspira lodos los sucesos que
eu ella se vierlen d~sarrollarldo, Ya no cabp.
duda que en el rondo de la cuestión calala·
nista late el mas absurdo separatismo,
Creíase que los promovedores de los moti-
nes que con lanla rrecueneia y desrle hace
¡t1gIl1l0S meses se producen en Barcelona yen
'.ll~ullas olras pnhlal'iones calalanas, eran obra
df' unos cuantos neuroticos sin represenla'
ción ni prestigio; prro ya cuando se habló del
\'iaje de la Reina f¡ la capital del prinripadl)l
pudo no\ar'se que esos elemf'lllos perlurbado·
res rOI'mulll'<J1l su velo, apoyados por otros
más \'aliosCls ~'de mayor presligio que en
aquella re¡;ión alienlan esa polílica suicida é
intolerable.
Con el viaje del ministro de l. Goberna·
ción, la cueslión ha lomado carácter más
3larrnallte. Qurjalise los catalanes de que no
:"le les conoce, de que no se les aliendp., de
que 110 se les escucha, y cuando un ministro
!o.C acerca ÍIi ellos, desacatan, como muy alina-
damcnle decia 113 pocos días El Espa1/ol, la
aUloridad que en él se encarna. Ayer, cuando
se habló de un viajc regIO; ahora, cuando
viaja un minbtro, suq~('n en Barcelona ele·
mcnlos qlle pl'etenden alzar \Ina frontera para
que no la pase sin detrimento de su prestigio
el poder central. Y en esta obl'a colaboran
todos los n,)alices del regiollaliimo catalán,
fundidos cn elnlils pronunciarlo, pal'él protes·
1ál' contrá la visiLa del mitJi~Lro y de lo que
represenla: tódos h~\I1 obedecido ~ una sola
dirección; lodo5i han guardado riguroso secre·
lo aCMaa de las in~ll'ucciolJcs que recibían.
Por otl'a parte ha venido á agravar esla si··
tuación ya escabrosa y difícil el duelo enla·
blado entre el Gobierno y el partido Unión
Nacional. El cierre de tiendas realizado el
jueves en la generalidad de las poblaciones,
si bien no ha de estimarse como barómelro
ficl de la lemper31ura de las filases mercami
les é industl'iales, porque mucbos hahra se
guramenle que cerraron para eviLarse dis·
"... . ..
A la pr~lIsa de provilH"ias, corno {¡ la de Ma·
drill, p"coclIpa ahora en primer lermillo-mhs
aun qUf' los planes de 13 Unión ~acion31­
los sucesos \' manifestaciones verificados en-Calaluil3. COll motivo del viaje del minisLro
lie :a Gobcl'lIaeiún.
AlIado de r-"flexiones que pecan, las unas
de f"ivolidad, y las otras de illlprudeulcs, iJay
algunas inspiradas cu la realidaLl, lanto mas
impOl't:llIleS, cuanto que proceden de amigo!)
muy sinceros del Gobierno, como lo es, por
ejemplo, La.'l; Provincias, de ValenCia, que di-
l'ige ur~ iluslI'allo y apreciilble diputado Je la
maVOl'la,-«No son chispas 11l0l1lelll,ineas ij inofcnsi\'a~,
como las ele los fuegos ar'lificiales-dice-las
del caLalanismo; hay algo que al'de con mas
inlensidad en esa importantísima región cs·
pariola,
1;1 desconocimienlo de la enfermedad s. ha
p"iJcnciado en los juicios de .¡Iglllla parle de
13 prensa madrilerla; en las imprudcnci:is de
varios di:tcursos pronunciados en las Cortes,
\' ha$w en los mismo.~ aclo$ del Gob:er1lo.
• El Sr, Oalo, al ir á Barcelona, esperaria, sin
duda, algunas manifeslaciones hosliles; pero
nos parece que il eslas horas se Ililbr:l COIlVCU'
cido de que el senlimienlo de hostiliJad, no
ya conlra su persolla, sino conlra el Gobierllo
y la poliliea centralizadOl'a, es ma)or que lo
que le habrian h{'cho enlender informes in·
complelOs é interesados, ¡Servira eslo para que
el millislro de la Gobernacion, tan avisado y
despierlo-dice Las Pro!'¡llcJO.~-lIeve al seno
del Gobiel'llo impre~iolles sinceras, inspiradas
en la re::llidad!
Eslo podría ser un gran biell, porque el
conflicto del catalanismo no puede dejarse la·
lenle, sin grave peligro de la patri.l. lIay que
sondeal' h¡¡Sla el rllndo esa lIa~3 p<lr3 que 110
se conVierl;J eu úlcera gangrenosa. lIay que
desechar la idea d. que los catalanistas SOIl
unos cuaulos lleut'{Ílicosó ambiciosos vulgarf's
sin arraigo CiI su propío país, Fla)' que con·
vellcersc de que la opinión general de Cala-
lutl3 reclama Higo, m{¡s ó meno., jus(Q, rnilS ó
mPilos compalible con los inlereses genrrales
de la nación, y que debe eSludiarse sel,ia·
mente lo quc puede aceplarse y:lo que debe
rechazarse de esas aspir'aciones.
El fondo de las mallifestaciones de Las Pro-
vinCiaS nos p:II'ece juicioso. per'o siendo cierto
que 110 puede miral'se de un modo superficial
lo que ocurre en Cataluña, y más consideran·
do el malestar que también se pel'(:ibc en otras
regiones de España, hay que reconocer que
el cxceso y la osadia de cierlos actos, no se
acomodan a los senlimientos patrios, {¡ que
todos los espaiJOles deben rendir cnllo. .-r1 ~
De modo que hay que conciliar la salisfac·
ción de aspiraciones legílimas, con la corree•
ción de desmanes evidentes,
Es cierto que necesitan remediarse ciertos
Jaca 12 de Mayo de 1900
EL fONDO DE LA HERIDA
REDACCIOill y ADMINI5TRACION, Calle Mayor. ~8 .
~EMANARIO UBmr. y DE INTERE~E~ MORALES YMATmALE~
SE PUBLICA LOS SABAOOS
" B.O 23.0 15.56 13.0 17.6 t5 :1
" 6.0 1~.O 9.0•
8 3.2 tI.8 7.5
8 1.4 tU 64
10 t,2 116 6.4
It 0.0 17.15 ""Temperalura media de la se:::ana, 8.8
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Colizaci6n oficial del 10 de Mayo.
4. por tOO inler!or, . . • • • · • • • • 7"00
4. por lOO exterior. . . • • • • • • • • 77" 5
Amortinl.lle al 0\ por tOO. • • • • • • • • 79'00
Aduanas. • • . • • • • • • • • • 1()ii20•
Cubas de 1886. • • • • • • - • • 84'00Id. de 1890, • • • • • • • • • iOOO
Filipinas... . . . • • • • • · • • • 8Q'00
Acciones del Banco.. • • • • • • • • • 509'00
Id. de la Tabacalera. · • - • • • • 418'00Cambio sobre Puls.. • • • • • • • • • 0000
Id. id. Londres.. • • • • • • • • 32'19
.f, por lOO español en Paris. • · • • • • • 00'00
CANTEROS
Las ultimas Uuvin, aunque algo tarile, han favorecido
en todo Aragón no púCo a los sembrados que hoy 00 pre-
seolan y. elclesesperanle a~peclo de los anteriores dias. Si
~ esto se unen lo,; exlraordiuarios arribos extranjeros de
Barcelona, no es de exlrañar la flojedad notada esta semana
en los mercados trigueros J la baja iuiciada en casi lodos
ellos. Esla es de suponer no tenga grandes alclnces, pero
los labra,!ores que hasta ahora no han ,·eodido,.s f~cil 00
\'utllvan ~ tener ocasión mejor.
Prr.cios dtlla semana:
ValladolirJ.-Trigo,' 3:s'lSO pesetas cahiz.
Uarcelona.-Trigo, de 40 a 42'lSO id. id.-Cebada de
Aragón, [¡ 27 id. id.
Z3I'3goza.-Trigos buenos, de 40 a43 id, id,-Cebada,
[¡ 28 id. id.
Jaca,-Trigo, de 3!S'tsO [¡ 30 id.
. Como se ve, la situación del mercado también !Ia rel1~­
jado en el almudi de .sta ciudad, donde el domlllgo baJó
elll'igo cinco cénLimos en fanega.
TEMPER ATURA
Stgún las llbunacionu t:erijicadtu en ti C()legio u
EICVfltu Pitu.
Dias. lIinima, Mbima. Kedia.
Se necesitan en Anzánigo para la extrac-
eión y picado de piedra para la sociedad «(Hi-
dro El(,clrif'a), Presentarse a D. Sebas\iátl
Pardo, en dicho pueblo.
BOLSA
SANTORAL
'll Sdbado -I::.anlos Domingo de la Calzada, Epifanio,
Pancracio y Germ~~. .
13 DOllli11{Jo.-~tr3. Sra. Je lo,; ),Iérl¡res. San Pedro
Regalado y Sanla R.olindes.
14 [Uf/tl.-Santos Bonifacio y Pascual. Santas Jusla
y Justina.
15 Mar/es.-Santos Isidro, Tortuato, 3implicio, Inda-
ledo, Crcilio y Eurrasio. . .
16 Miércoles -~autos Juan Nepomueeno, Peregrmo,
UbJldo y 1I0noraLo.
17 Jwwe4.-~antos PascuJI Bailón. Bruno, Aquilino y
Viclor.




E~ hc,,: trim~(re U~A peseta.
FU8RA: :,emestre :!'~ pe,;elas y 5 al año.
ULftU ,n: III 3 pe,etas,


























































































































sera casi total desde cualquier punto de observación
y enterament.e total desde 04tar, un poco al S. de
Oporto, hasta el cabo de Santa Pala, por bajo de
Alicante, cruzando Belra y las provlUcias de Caceres,
TOledo, Ciudad Real, Albacete, Murcia y Alicante.
La duraCIón del eclipse, ó tiempo en que el sol per-
macece completamente tapado por la luna, es de O
horas 1 minuto 25 segundos en ::5aota Pala
La visión en todas sus fases, durará de.;de 2 horas
tarde á 5 horas tarde. En Madrid, en que faltará poco
para ser total, el primer contacto externo será ti las
:¿ hOf83 37 minutos tarde y el último exterior á las
5 boras un milll1to tarde. En 0\'31', empezara á la..
2 horas 8 minutos y 37 segundos tarde y terminará
á las 4 boras 39 minuto:, y 7 seguudos tarde, siendo
la totalidad á las 3 horas 27 minutos y 56 segull-
dos tarde y en Santa Pola, empezará á las 2 horas
56 minutos ). 49 negundos tarde, terminando á las 5
horas 17 mlnutoli 53 segundos tarde coa totalidad
de 4 horas 11 minutos y 32 seguoáos tarde y dura-
ción de 2 horas 30 minutos y 2 segundos tarde.
Murcia, se impondrá de di.::ha totalidad á las 4 boras
9 mioutos tarde,. verá reducido el sol á un ligero
filete luminoso.
. Toledo presenciará lo mismo, pero invertirá el
ltempo.
La mioima fase del eclipse, tomanjo como unidad
el dlllmetro del sol sera de O.~99 y lo.,: puntos mejor
para oeservaciones en Elcbe son los cerros de Casa
blanca, Torr.ar, Ballorera, Carries y Lapeíia, miran-
do á,. Poniente.
El principio para el planeta en general es á las 11
horas 88 mlOutC\s mañana, tiempo medio civil del
meridiano de Madrid, en longitud de 94° al O y lati-
tud 10· al N. El del eclipse central en general á la
1 hora tarde, en longitud de 116° al O, y latitud de
ISo al N.
El central á mediodía, ~ las 2 horas 42 minutos
tarde, eo longitud de 41° al O y latitud de 25v al N.
El fin central á ¡all 4 boras 19 minutos tarde, en
l~ngitud de 35° al E. y latitud de 25' al N, Y para
el plaueta á las 5 horas 21 minutos tarde, en longi-
tud de 16° E. Y latitud de 18° N.
El tiempo mediO alitronómico se verifica en el Fe·
rroJ, PlaSeoci::i. t San Fernando. Santander SO. de Ar-
gamu.silJa, Cartageua, Valencia, Barcelona y Palma
de .Mallorca en Baleal'es, con variantes de parte
echpsada de 0.990 á O,Hao.
Durante el eclipse pueden -verse los planetas Venus
Júpiter, Satmno y Urauo.
Ahora bien: como coincida el fenómeno con el no-
vi~unio á las 2 horas 35 minutOt> tarde y el &aso del
relDado el menguante á las 7 horas 25 minutos DO-
che; y como qUl~raque desde el dia 21 á las S horas
16 ~IUl1tO.S noche habrá dos estadios de bup.n tipompo,
de CIelo dlaraoo y régimen lluvioso con borrascas
eu el. Atl3nti~0 y Mediterráneo; y colmo quiera que
co!!tlDue el dla 28 tal estado de tiempo, es probable
que los que hagan observaciones encueatren dificul.
~a~~s por el estado ::neteorológico que empezará á
lt:lClarse.
':fan pronto como hayan pasado 24 á 48 horas del
ecltpse, Ulla fuerte depresí6n barométrica en las
Azores, llevando su influencia al SO. de la Península
dete;mioará periodo de tempestades con pedri~c08 i
IIUVIU, eegún Htuación climatológica y orográfica
en lo general de las provincias.
Por de pronto: desde el 30 a14 de Junio próximo
Novelda y T·Jbarra. uno y otro extremo, serán los
cabezll.t> de turco en tales tempestades. Las provin-
cias de Alb~cete, Ci!1dad Real, Toledo, Cuenca, Zara-
go~a, MadrId! Ba~aJoz, ClIceres, Guadalajara. Teruel,
Avtla, Segovla, :::ioria, Valladolid, ::ialamaooa Pa.
Ip.ncia, Logroño, Burgos, LeO!! y Lugo y N. de
CollD~ra, Trasos-Mo~tes y E:dremadura en Portu-
gal disfrutarán de vientos de carácter ciclónico pro.
venientes del O. y del NO,
. En la Sierra de Gata, en Navalmoral y en Plasen-
cla las tormentas resultarán continuadas y por su
~uración é i~teosictad en VlceU y Ovar, la tempestad
IDterartlántlCa arectará de tal manera, que partici-
parán de la acción refleja las regiones limítrofes.
WI~ o!JEliJ DEI!. $EYI
~ galllmlllRto lflllll 6!'~¡Rg"lI lfll t\.t¡¡rl••
S.o~re ~~t.os do~ asuntos publie.. El E6pafiol estas
notICI.. e ImpreSIones:
Primer asunto.
liLa augullta dama que ngenta el trono cne 11.-
gado .1 momento de praparar á. 9U bija para el día
eu que, oumplida la mayor edAd deba entrar en el
ejercicio d. sus funciones eonstituoionales.
El desa~roUo fi~ico de. I?: Alfonso XlH es per-
fecto, .egun unánIme OplDlon de los médicos de la
UD pueblo entero apedree al repre~eoante del plJder
central; mirar COn indiferencia qne eo Barcelona no
pueda tocarse la Marcha lteal sin acompañamiento
de silbidos y que á tOdas boras. y en todos los actos,
lo mismo en los particulares que en los que presi-
den las autoridades, baya himno de guerra y odio
contra España, Si todo t:6to es in:oigniñl~ante y de
ningúu valor para un gobierno, riámonos de todos
101. estóicos que en el mundo han sido, porque no
son nada aliado del Sr. Silvela.
Pero ¡qué torpezas las del jere del Gobierno!
El catalanismo, en su origen obra de medIa d()(:e-
Da de supertoltto6, adquirió alguna ruerza con la con·
tinua propaganda que la iodiTerf'<ocia del Gobielno
autorizó desde la subida al poder, echándoselas de
liberal; llegó á lla:nar la atención de las persunas
sensatas, probaodose por todos medios que el seilor
Silvela por escalar el poder babía lanzado impruden-
tes promesas; importantes elementos de Barcelooa
reclamaban su cumplimiento; dieron le fuerza tam-
bi¿n la9 discusiones á diario en las Cámaras sia
que por esto pueda culparse á los representantes de
la nación, porque para eso son las Cámaras, para
advertlr, yacvoseJllr y estimular á los gobiernos;
pero lanzados del ministerio lasque aparecían como
representantes de asplraciooes descentralizadoras y
de ciertos privilegios que Cataluña deseaba, y abao-
donado l:Iobrt': todo por el gl'neral Palavieja su pro-
grama manlfiel:ito, el CatalaUlsmo había perdido mu-
cha fuerza, y seguramente bublese quedado reduci·
do á la lJada, de haber gobernado en Barcelona au-
toridades más enérgicas y más previsoras.
Pero se le ocurre al Sr. Sil..ela que fue~e á Barce·
lona el ministro de la Gobernación; Barcelona, <\ue-
josa de iocumplimieoto de promesas, toma el v13je
como uoa matonada y ahí estao las consecutlncias.
Nosotros no creemos que tlJdos los que en Bar~lona
hao tomado parte en lu mauifestaciones de bostili-
dad seau separatistas; porque en este caso babríamoil
de presagIar dias muy tristes; creemos firmemente
que eS08 elemeutos. aunque numerosos, no lo 80n bas-
tante para que se pueda considerar á Cataluña ente-
ra como deseosa de emanciparse de la tutela del
poder central; creemos qtle svn catalanes qua, "'xa·
geraudo quizás algo, demuestran su d6l!agrado al
r~preElentante de un gobierno que empleó caotas de
SIrena para que le ayudasen á alcanzar el poder y
una vez en la poltrona se le dlÓ materialmente 'lO
puntapié, negándase hasta reconocer lo qu~ estaba
~rito •
Claro es que en e8tos tumulto~ yen estas mani-
festaciones las tendencias radicales adquieren pro-
sélitos, y de esto podrán vanagloriarse seguramente
los catalanIstas furibundos; es igualmente e:I:acto
que lo que put:de atajarse eu el pnncipio COIl tal Ó
cual medida, relluiere cuando Jail Idead entran en la
masa prpcedimieotos que, mal empleados, puedeo
producir efectos contraproducentes, pero no vemos
el problema catalan eo conjunto tan negro, tan ne-
gro, que no tenga solución.
Requiere, si, un gran tacto dentro de una energía
saludable, para qce no sean todos ignalmente casti·
gados, pero ¿quieo garantiza el acierto del Gobierno
eu la adopción de medios, ni se decide á adoptarlas,
cuando tIene el tril:ite sino de empeorar todas las
cuestioned, por sencillas que se presenteu?
Para nosutro'i, t:ilte puuto ea el más delicado de la
cuestIón, y porqut' asi lo CQnsideran mncbos tam-
bi¿n, lo mIsmo IUII politicos hberales que 101i c.omrer
vadores ortodoxos, que los de la r:<ituaclón, es por lo
que se impone, para tranquilidad de todos y g-araotia
del orden social, un nuevo gobierno que aborde los
problemas pendientes con serenidad de juiClo y con
la energía necesarIa.
Creemos, aunque pese al Sr. Silnla, que ese
n,ueyo gobierno vendrá apeuas el disgusto se exte·
rlorlce y se tradnzca en actoR que alteren el orden.
El Sr. SHvela no es garaotía de paz: al cootrari6,
allí doude la paz exista la acaban sus desaciertos,
provocaciones é meftexióu.-G.
EL ECLIPSE DE SOL PRÚXmO
El día 2S de Mayo tendrá lugar dicho eclipse.
Como total, la zona del Calla de sombra empieza al
O. de las costas de México y California, invadiendo
el Atlántico por encima de La Florida, hasta llegar
á la Península, al N. ce:ltralizando las poblaciones
de Ovar y Guarde y cogiendo bajo 8U faja Ciudad
Rodrigo, Béjar, C<lria, Plasencia, Nnalmoral de la
Mata, Toledo, Mora, Alcázar, Ciudad Real, Daimiel,
Albacete, Albama, Yeclll, Játiva, Elche y Alicante
para seguir por el Mediterráneo á la costa de Africa:
envolver en!Ju penunbra la Argelia, y continuar
hasta ~~J>.arecer en el Mar Rojo.
La v1Blblhdad del renómeno para toda la Península
Madrid 10 Mayo 1900.
Sr. Direetor de LA. MONrA.1h.•
Ya se ha celebrado, presidido por Su Majestad la
Reina. el Consejo de mlCistro. en quese suponía muy
fundadaOlente que el jefe del Gobierno plantearía la
cuestión de coufianza. indispensable después de lo
ocurrido en Bllrcelona para adoptar las medidas de
represió:l anunciadas por el Gobierno, y del movi-
mIento de las clases me:cantiles y produr.toras, ver-
daderamente grande; y después de ese Con.6ejo, el
Sr. Silveh~ ha salido diciendo que el cierre geueral
en toda España, con desórdenes graves en V<llencia,
no tien~ importancia; (Iue tampoco la tiene lo ocu-
rrido en Cataluna, porque lo ha provocado uua exi-
guo mi"or{o, y que lo que pasa es sencillamente que
cuatro descontentos se oponen á la marcha regnlar
de la recDnstitució[i del país que está haciendo el
Gobierno. Así, como suena.
Pero el Sr. 8ilvela, que desde que Ilubió al poder
anda á puñetazos con la lógica, elllentido COmún y
otra porción de cosas. añade a rengló::l seguido que
se van a adoptar medidas rigurosas contrll la pro·
paganda del cataJaDlllmo, y en cuanto al ,}ierre de
tiendas llena de guardia civil las calles de Madrid,
da Órdene.- se\'erisimas á provinCias J amenaza poco
menoa que con el extermiuio al que bable un poco
más alto de lo ordmario
¡CUahl.lliera ata esas moscas por el rabo!
Hemos expuelito en distintc.s ocasiones nuestra
opinión acerca de ambos asuntos, y no ea cosa do
insistir sobre ello. Ea lo que hay q:Je insistir eseo
que el Gobierno del Sr, Silvela con SUB Impruden-
cias va 11 provocar conflictos, si Oills no lo remedia,
de una gravedad tal, que no es fácil predecir a dón-
de va ó llegar el incendio de que hablaba ayer el
general Marliul'z Campos.
El ::ir. ::iilvels, lejos de contener esas impruden-
c!as, la8. acumula! y falto de energías y de resolu-
ción ráplda. cootrl~:)Uye á que la anormalidad de la
situación en que Vivimos se agrande huta el punto
de que en &paña, de extremo á extremo, la tran-
qui.fidad pública está en el aire, el principio de au-
tOridad, en una parte importante del territorio es-
pañol, por los suelos, y en todas chispazos que á
gobiernos de condencia alarmarían y obligarían á
adoptar las medidas severas consignadas en las
leJes.
Lejos de esto, todo ea encogerse de hombros; ha·
ce~ ~omo 9ue ae despreciau manifelitaciooes de la
opllllón, SI no ~e pretende además .r.:ahp.rir p{'crl:ioual.
~ente á ,u~ dlr.ectores; calificar de exigua é insig.
Dlficante mlDona al selecto público del LlceO dt' Bar·
celaDa, que no permite á uu ministro asomar la ca·
beA desde eu palco; DO conceder importancia á que
•••
gustos posibles, y que luego pagarán 13 con·
tribución, no ha dejado de ser una manifesta-
ción imponente, reveladora de la .iolidaridad
que une 3 las clases productoras del pais.
La frecuencia con que las hudgas se repi-
Leo aun en aquellos plintos donde el socialis·
mo no cuenta con ol'ganizaciólI adecuada, sín-
toma son del maleslor que la ciasf' obrera
siente por la carcs!ia )' ..110 precio que han
alcanzado los artículos de su principal con-
sumo.
Sca cual (uere la causa eficiente de tale.
desórdenes, la verdad es que el malestar eUII-
de por lodas parles 'f alcanza á todas las
clases sociales, advirtiéndose como si se qui
sicra manlener vivo el rescoldo para que lue-
go la hoguera estalle. Para apagarla, para po-
ner remeJio i tantos males. y en "'ista de los
gravisimos sucesos acaecidos el jueves en uno
de los barrios de Barcelona, se vuelve á hablar
del empleo de la ruerza como cuando surgie·
ron complicaciones en Cuba y Filipinas.
Ya se ha vi:ilo Jesgr<lcillJamenle el result3'
do que dió aquella polílic:l, y por tanto es
preciso considerar si cOllvielle mas la prudelt-
cia que la arrogancia.
Mientras lantll. l. silUarión del Gobierno es
dificil. porque COll sus promesas y con sus ac-
tos ha alentado el movimiento de que hoyes
víclima. siendo de desear que los estragos le
alcancen solamente:i ~1. ya que él los ha pro-






real cámara. Tal vez á su diotamen se haya snmado
algúo olro de celebridlldes cuyo parecer se ha de-
mandado.
La educación privada del Reyes acabada, y pre·
cisa emprender &u educación política, principiando
por aquella que se logra poniendo al soberano en
relat:lón con el pueblo.
Para realizar este propósit4), S. M. dedicará. l!l
mes de AgOSLO ;. vi:.itar varios puertos de la costa
cantábrica. Embarcado eu el Giralda, visitara las
poblaciones durante el dia, y para no causar gastos
á las oorporacioues ni ti los pneblos, regresara. por
la noche al barco. En el otofio, estas Visitas se am
pliarán á otras localidades del interior.
Lo mismo en ellas que t'n Madrid, el Rey confe-
renciará con los hombres politicos, los sentara á su
mesa y emprenderá el estudio de todoli los asunt09
que se relacionan con la Gobernación del Estado.
Segundo asunto.
El casamiento de la Prince.!!&. de .d..stnrias no es
asunto el1 definl ti va resuel to, ni por laque se refiere
á la penona, ui meuo>! a la fecha.
~i en esos enlaCGll hu biera de tomarse tan sólo en
cuenta 101l impulaos del corazón, tal .-ez acert.aran
IOll que suponen ya Iloucertado el de doña Yercedes;
pero como el delltiuo de 108 principell que a la vez
>lOU herederos prelluntoll del trono, puede estar Ji-
(tado al de la llaOIÓn, ell lUdillpensable pesar y medir
ooulllderaclonell, á la8 que no sou por cierto indife·
rentes ni S. M la Reina ni el Gobieruo' n
'" -~-
ECOS DE LA REGION
ARAGONESA
---
Nueltro estimado colega el Heraldo de Aragón
reAsume en los lliguient6s párrafos la maoifslItaClón
del jue.es en Zaragoza:
"Reseñado queda lel oourrido ayer. La fisonomía
del día resulta, taL como lo presumíamos, la de uu
pueblo varonil que sabe hacer revoluciouee, pero
que repugna la algarada. f:)e bat.e en las calles á pe-
cho descubierto, pero no apedrea faroles y rompe
crilltales de pacificos vecinos.
El oierre de tiendas ha ¡¡ido en Zaragoza modelo
Jeslriadad y corrección. Ni una sola qnedó abierta:
ni un incideute de siguificación podemos registrar.
Si haoíalo suponer la sensatez de! verdadero
pueblo zaragozano. cabía temer, y tf'miase, que la
hez de la calle se levantll.8e, como el afio pasado, en
rtmolinos mal olientell.... A la sombra de toda pro-
~sta colectl va, cual al pie del trigo 111. eizaiia, agí.
¡.lOSe siempre los chiquillos del arroyo, las mujeres
de la plazuela, 1011 golfos grandes y chi~os en sus
nriOIl maticel, pesoadores de gangas ó dildafltti!
dal desorden.
El año puado, debido á causas ya juzgadas, ese
sedimento social subió á la superficie y sobrenadó
dnrante tres días, provocando en uno! el temor, en
todos la indignación. Abara la prt'visión y el acierto
abortó cualquier prO]eCLo malsano si llegó á aca·
rlciárselo.
Por esto merecen aplauso 11.9 autoridades, singu-
larmente el alcalde sanar Laguna, cuya diligenCia
fué bien .-i!J1ble, .1 los organizadores del acto, que
cuidaron de suavizar las actitndes y evitar cho·
ques, principalmente el s"'fior Paraiso qne no per·
maneció en las calles porque, reir..ando orden como
pleto, su presencia hubIera. dado lngar á manlfesta-
ciones de entu8iasmo que él quería evitar á todo
trance.
Sin embargo el seftor Paraiso anoche mismo,
cuando su presencia. no podia notarse, recorrió la
poblaCIón deseolo de contribuir á nitar cualquier
altercado.
Afortunadamente no 8urgió incidente alguno.
La noche ha Bldo por completo tranquila..
Celebramos una vez más que Zaragoza y su pro·
vlucia hayan dado la prueba de cordura qae regis-
tramos con satidacoión vivÍsima.
Al mismo apreciable colega telegrafían desde
Ruesoa.
liNo enouentro palabras apropiadas para poder
describir lo imponente y majeltuolo que ha rosul·
tado el acto del cierre de establecimientos.
La hora aoor jada para el cierre era la de las
doce, pero un ouarto de bora antes vimos qlletodas
laa puertas de los estableoimientos le cerraban en
el ma.10r orden.
~asta las fábricas de alfarena y curtidos, qne
están situadas en las afueras de la población, per-
manecieron cerradas.
El cierre pues ha sido completo, las farmaciaa y
algunol estanaos tenían sus puertas á medio oerrar.
Onrante toda la tarde, el ardeD es completo, no
habieudo niDgúu iuoidente que anotar. 1
El mercado ha permanecido abierto, porque es
propiedad del muuicip¡o y sin duda no se habían
dado órdenes de cerrarlo; fuí B. ver si se hacía. venta
y puedo asegurar que el hourado gremio de \'erdu-
leras había desaparecido, no habiendo dentro del
edificio ni siqUiera !lna. Unicamente dos ó tres
guardias cou el objeto, sin dUlÍa, de que alguno no
se aprovechara del abandODo.
Se reciben telegramas de los pueblos d6 la pro-
vincia. manife!taudo qne el ci6rre e~ g<>neral y no
han ocurrido incidan tes desagradables."
•
NUESTtlA Cf<RTERA
Ha sido iucluida en el plan general de carreteras
del Estado ulla 'loe, partiendo de Roesta y pasao-
do por Artieda, Mianos y Marte!", enlace en Puente
la Reina ca. la de Jaca á. Sangiiesa y la de La Pe·
ña a Ansó.
Se ha seblado el dia 21 del corriente para que
los pueblos dal partido de Jaca concurun ante la
comi!'lión mixta de la provinCia para la resolución
de las incidencias de quintas pendientes de fallo.
No eto ti. la jefatura de Obras públicas de la pro-
vincia de Salamanca, sino á. la de Orensa, á. la que
ha sido de,;tinado uuestro querido amigo y paiaano
D. Pedro Montafier López, ingeniero de caminos,
canales y puertos.
En virtud del últilllo conour$O han sido nombra·
dos maeJtros para las escuelas VlI.cantes en este
partido lossefiores signientes:
O.Ramón G&lIego Ainsa, para la escuela de Can·
frRno; D. J. Miguel Gavill Vicién, para la. de Bar-
dúnj O." Jenara de la Muela, para la dp. niRas de
Villll.núaj D." 'l'omaui. Gll.stón Novi1Ju, para la de
párvulos de Aosó; D. Juan Mauu~1 Deito Artiga.s,
para la ae Vilhlrrealj n. Domiugo Orduoa Ber·
Dués, para la de Piedra6ta; D. hlJguel Pérez Ló-
pez, para la de Berbusa; n. José Uabano Terren,
para la de Canias; D. Jaime Bruse Bonavía, para
la dI! Somanés; D. Pablo Benedet Carilla, para la
de Ascaraj D. Hilario Cabrero Paraiso, para la de
ViDacuaj D. Agustín Lópl!z Abellaoas, para la de
Alas~rue.1jD. Sebastián Mas Viscasillas, parll. la de
Arreil'; D Lázaro Barraca Lanuza, para la de J a·
vierre del Obisp(¡; D." Encarnación Labad Tena,
para la de Lanuza; O ....\Iaría SolerSánchez, para
la de Huértslo, y O.. Carolina Zaborras Laglera,
para la de Buba!'
En la subaata verificada recientemente para la
condUCCIón diaria en carruaje de la correspondencia
pública desde Jaca á Pamplona y viceversa, el plie'
go más ventajoso result.ó ser.l de la Compañia de
automóvilea establecida en la capit.al n~\'arra.
Si la Dirección general de Comullicaciones
aprueba esta propOSición, el corno sera conducido
en los coches automó.-iles, CaD lo cual resul~arábe-
neficio para el publico.
Habiendo solicitado el ayuntamiento de Ansó el
estudio del flnlsce de la población con el punto,
distant.e próximamenta un kilómetro, en el que se
dió por terminada la seccióu de carretera del puen.
t.e de 11. Reina a Ansó, perteneciente a la de La
Peña lÍ. Ansó, la Dlreccióu g"neral del ramo accedió
á lo solicitado y prontameute, lÍ. fines del corrienle
me6, se hará ese trabajo técnico.
Han dado principio los trabajos de extracción d.
piedra para la ooustrucoión de la presa y salto que
va a instalarse en el río Gállego, junto á. Anzanigo,
con objeto de producir energia eléctrica para alum-
brado é industrias en Huesca y en otros pneblos im-
porlante8 del tra.1eoto.
-
En virtud de ley de 4 del actual publicada en la
Gaceta, se inoluye en el plan general de earrl'teras
del Estado una de tercer orden que, par~iendo del
puente sobre el río Veral de la carretera de Jaoa á
Sangüesa, y pasaudo por Salvatierra, empaLme en
Bur¡ui con la del Valle Roncal, oonstituyendo
linea común, en la parte que téonicamente conside·
rada 8ea p08ible, con la de Ruesta, allímit. de las
provincias de Navarra., Zaragoza.
Al decir de variOll periódicos, circnlan en algnnas
provinoi&8 billetes de Banco falsos de 100 pe~etas,
busto de Jovellanos y emisión de131 de Julio
de 1893.
Según la. refenncias que hemos leido, se obse{-
van diferencias notables entre 109 legítimos y 101
falsos.
En estos el papel es más grueso y menos terso, y
las tintas del busto de Jovellano.!lllon casi negraa.
El color del papel es ms.s oscuro, la fignra del se·
110 confu$a y opaca y el estampado del reverso di-
fiere por completo.de los legít.lmoa.
Con fijarse sólo en que estos tienen el busto lI.ZU-
lado y negro los falsos, basta para distinguir unos
de otros al primer golpe de vista.
En el coche correo de Navarra del juevas salió
de esta ciudad nnestro veneuble Prelado á dar
principio su primera visita Pastoral en la villa de
Tlermas, acompafiándole en calidad da Secretario
y Capellán. respectivamente, los bonda:losos y
dignos sa..:erdotes D. José Bagné y O. Pío IguaceJ.
s. .s. I1ma ,ant!'!s de su partida, encargó el Go-
bierno eclesiást.ico de la diÓcesis a: ilnstrado y res-
petable Sr. D. Rafael Leauts, y nombró su Vicario
general al que lo fué últimamente D. Marcos An-
toni. y Fucal de la cnria á D. Domingo Borrue!.
Delleamos feliz viaje al Ilmo. PasLor y acampa.
frantes. r felicitamos á los ilustrados se60re8 que
han merecido bn honrosos cargos.
Tras brillaetes ejercicios de oposición y reft.ida
lu..:ha en la elección, anteayer foe nombrado Canó-
nigo Penitenciario de Ruesca el ilustrado Dr. don
Jo:.é Erice, Párroco de Montmesa.
Al felicitar al agraciado por su triunfo, lo hace-
mos con especial satisfacción por haber sido eduoa-
do eu elllemirHLrio de esta ciudad, de donde mere-
ció ser profesor, desempeft.ando tambien otros car-
gos parroquiales en este obispado. Auguramos al
nuevo ~allónigo, quien probablemente es el Peni-
tenciario más joven de Espo.fia, grandes progresos
en su brilJaute oarrera, que por grandell que lIean
nuuca lo seráu tanto como le los deseamos.
El doctor D Juan Royo Galiudo nos participa
en atenta circular desde Zlt.ragoza, haberse separa.
do de la Policlínicll, continuaudo la consulta de las
enfermedad!>s de lit. gargauta, nariz J oí¿os en su
acreditado gabiuete de la calle del Coso, 113, prin-
cipal, de aquella capital.
El día 1.0 de los corrientes falleoió en Villarreal
D. Pedro Villacampa, acreditado cirujano de aquel
pneblo. y el domingo dejó de existir en Bescós de
Garclpollera la respetable señora doña Ane María
Ara Mafias, espOIil& del ilustrado profesor de la es-
cuela del mismo.
A ambas apreciables familias damos nuestro más
sent{do pésame.
D." Joaquina Sancho Giner, maestra de Casa-
blanca (Zaragoza), ha solici t.ado o n mes de prórro¡:a
pira tomar pOlesión de la e~cuela de niflas Je esta
CIUdad, para la que ha sido recientemente nomo
brada
Para manifestar su adhesión á los acuerdos del
directorio de la Unión Nacional, el jUeY63 por Ja
tarde se verificó en esta ciudad, como en el reato d.
España, el cierre dI.' t.iendas, sin qne incidente al.
guno viniera i. cambiar el aspecto ordinario de la
población.
Nuestro paiuno y amigo IDny considerado don
Benito Fita y Lóscolj tomO posesión el lunes de la
cátt'dra d~ Latin en el Institut.o de segunda enlle-
fianza do Zaragoza, en el que lleguramente pat.enti.
zará su laborie8idad '! profundos conoclmientoll en
la asignatura que le ha sido encomendada.
Nuestro más cumplido parabién al docto profe.
sor y buen amigo.
-
Esta menan a se ha oelebrado el acto de recibir 1.
comunión pascual los presos de la cárcel de el!ta
cindad, aot.o solemne que hl.llido presenciado por
las autoridadell judioialell, Junta de olÍ.rcelea y co-
misión del Ayuu\amiento.
En representación del Ilmo. Sr. Obillpo ha cele.
brado su seoretario el M. l. Sr D. Sebasti4n de la
Calle quien des pues de repartir el pan l!Iucaristioo
4 los reclusos, lel ha exhortado en sentida y elo-
cuente plática al alejamiento del mal y á la pene-
vuancia en la buena disposioión en que hoy se en-
cuentrar¡,
NODRIZA -Hay en el pueblo de BerouN una
jovan caslLda y con leohe fresca, que criará 'JD so












Imprenta de I\ufino ..\ood.
-
WA ~UJNiI\\ QIÓJIllI
En la peluquería de Mariano Ra-
món Betrán se vacuna todos los mar-
t~~. de dos á seis de la tarde, y tam-
blenn se venden tubo'> de linfa y se
practwa la operación en el domicilio
de quienes lo deseen.
PABLO MANJÓN
Participa ásu distinguida cliente-
la y al público en general que todos
los martes, de dos á seis de la tarde
se practica la vacunación en su pe:
luquerh de la calle de Bellido fren-
te á la de Echegaray. '
También se vacuna en el domici-
lio de los interesados y se venden
tubos de linfa.
YAQUfltAQlQ,N1
En la pduqucrJ:I ¡J,. Frallci~co (;Ielllenle,
porches drl Mf'I'('adu, se vaCIIl):l los mal'les )'
viernes df' la .siIlHlIla, dc do.s;1 sei.; dl~ l:llarlic,
En la IlliSIl13 se venden Lubos de linfa \'3(:11·
lIa ;'¡ cu'lllln.s PCI"iOll<lS la deseell, iI lH'ccios
t'conómicos.
P¡::LUQUERfA DE CARLOS DAFDNTE
Qlll[@ Mll~QI? /!;QJ.
En la misma se practica la vacu-
nación todos los martes de dos á
seis de la tarde, y en el d¿micilio de
los mteresados que lo soliciten.
También se venden tubos de linfa, . ,.
a preCios economwos.
VACUNA
En la peluquería de Julián Lapie-
za calle del Obispo, se vacuna los
martes de cada semana, de dos á
seis de la tarde También se practi-
cará la misma operación en el domi-
cilio de los clientes que así lo deseen.
En la misma se venden tubos de
linfa á precios eco::lómicos.
te medio de destruir el piojillo dellos:caballos, los
bueyes y los puercos, me:ho que se debe al veteri·
narlO aleman selior ::iteber: 1 ,¡
Sf' mezclan, agitándolos en uu rrasco, petróleo y
aceite Je linaza en partes iguales, :5e empapa d6 es·
ta mezcla 110 traro de lana, y ee frota con el la parte
de la piel invadida por los parásitos, que mueren
muy pronto. 3j
:Se rt;!nueya la aplicación ¿¡ lm~ pocos díal': v luego
se limpia la piel con jabóo graso yagua caliente.
Este medicamento 00 hacp. que se caiga el pelo,
Tinta dorada,
Cosmos da la receta siguiente para preparar uoa
tinta de oro, con la cual se escribe y se dibuja fácil·
mente y que adl'ffi¡\S ofrece bastante I;olidez:
En un filtro colocado Iiobre un embudo se echan
partes iguale:. de ioduro de potasio y de acetato de
plomo, y se vierte en ellas veinte veces BU pel;lo too
tal de agua hirviendo. El líquido filtrado es claro;
pero al enfriarse, deposita paJuelas doradas. Se de·
caota, y lllego se seca ~I polvo así obtenido; al! pul·
,'eriza muy finamente y se me7.cla con agua de gOl







El fuego de mis de~gracias_
Basta mis pr<l;>io~ suspiros
~(¡n 1lJ~~ dicho~{)s que yo,
Ellos '-;In donde ~o quiero,




DONA ANA MARIA ARA YMANA~
~I\, f'U~~Q;lo,Q ¡;NJ ~E;SQ@'S o¡; ~A\PoQtl1'Q,~b¡;¡tttll
1\ LOS 6f¡ ,,1I0~ DE EDAD
después de recibir los Santos. Sacramenlos.
It r. p.
~ COBSi.:S·
MARCA REBONOCInA LA MEJOR
@Q¡EtSg,s ~. 11'. tiI U SIPoE;N,g
Fabricación francesa de los Sres. FARCY y OPPENCHEIM
SAN SEBASTIAN--PARis
Depósito cxcl'lsivo en esLa plaza: LAUHE,\\O COST.\, MAYOR, 11~, JACA.
L.. 101' In t'llfas [13 mlld.¡¡{u J pre.dQs de.slfe S IÍJ :!Q¡ pue.tu lIRQ.
CORSES
LAUREANO COSTA
Sus t1~sconsolados esposo O M:\IIIU'¡ ~:lIJ\'ic('lIle, hijas D.' ~Iari:l Cruz ~. D." ~la­
fluela, hijo polílico O. Antonio lIijó", nir"(n .\J¡IlIIlf'I, herma1l3 n.a Frallcisc3. herma·
no polilico (J. JuSt\ sobrino~1 primu.i ~ dt'mils pari('lw'$, sllplic:lll Ú sns :lIni~os )'
ret3ciunados ~e sin'311 tenerla prcsrllle l"/: SIIS oraciolle.s)' cllconH'ndada a Dio:5.
10 tle Ab,·jl tll' 1900.
,
GRAN TINTORERIA
-- lW. LA -
VIUDA DE C. POLO B RIlO
MONTADA CDN ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Especialidad en negros só1Jdos para lntos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUft~. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: O. "{ARCANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
DEPÓSITO EXCLUSIVO:
Un m01pento de placer
Tu\'o a\eT nll corazón;
Se coro'prende que era mio
Por lo P()('o \lue duró.
La lIu,·j¡¡ que ricgJ el r.ampo
Siempre hace urotar mil;, flores;
El lIanlo (jUC riega el alma, Contra la humedad de las paredes.
H~ce brotar ma. dolare!'•
Jardinero,: ni qul' r¡rgas Las paredes humadas constituyen una verda,~cra
Los janlinrs de lo. \'ida, plaga en el campo y también en las ciudades, pOf
llltllC dórHte r~l:'ln ~us nores, lo cual se han imaginarlo mil mediCJs para combatIr·
Pues )'0 sólo oncuell\l'O c.pillas. lu, entre los cuales ligurn el sigllicute:
Vente lila orilla del mar, Se mezcla uo litro de cal recién apagada con \lU
y )'0 le enseimé 3Hi kilogramo de sal lle cocina y cuatro litros de agua;
Todo elllallto que mis ojos se hac~ cocel' la mezcla, c:>pumllodola. Luego, para
hao derramado por Ii. cada litro de lo que queda despues de UDa chullicióo
El que dig:l que ha querido algo prololl~¡lda, tiC aiiadcll 20 pamos de alumbre,
y Que llegó ~ aborrecer, 10 dI" sulfato de hil'rro pul\'rrizado, 15 de potasa y
O el corazón se le ha muerlo, ~oo de arcua tina; se vuelve ú reducir y se aplica
O no sabe qué eoi querer con brocha.
Desde elllia en que naci Contra el piojillo de los animales.
F.:~lOy derramando I~grimas, '1 l· .y aun no he podido apagar No faltarán ganaderos aquienes sra út! e slgUleu·
~-...;.,,;,;;;~~~~_......:.==~.
LA MONTA~A
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